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"ritualima interakcije" kojim se svakodnevica organizira scenski), "happening", te robna
kuea i televizijske reklarne - kao banalno, ali sveobuhvatno pretvaranje svakodnevnog u
svecano (time objaSnjava i njihovu zavodljivost!).
Na kraju se Lipp kriticki osvree na cinjenicu da je gIavnina danasnjih svecanosti
svecana samo po vanjskim obiljezjima, da prevladava spomenuta ekonomizacija i
funkcionalizacija (cesto kao politizacija), a gubi se onaj bitni "visak" - iskoracenje i
otvaranje k dozivljaju cjelovitosti. Svecanosti degeneriraju u puke spektakle iIi
opcinjenost reklamama, iIi pak postaju "opijum za narod" kojega doziraju koncerni i
agitatori. No, Lipp takoder smatra da u ovoj epohi sekularizacije, sIobodnog vremena,
tehnoloskog napretka, otudenja, pluralizma, omasovljenja i osamljenosti upravo
svecanost moze biti jedan od odgovora na probleme. Stoga sto je usmjerena na "ovdje i
sada", ~to ne bjezi od svakodnevice nego je nastoji - barem na tren - izmijeniti. Moderna
gradska svecanost kao moguenost participacije, animacije i identifikacije odgovara
avangardnim nastojanjima prisutnim jos od vremena dadaista i futurista; tezi k stapanju
umjetnosti i zivota, scene i zbiIje, ne mehanickom i afirmativnom, vee provokativnom i
upitnom. Takva, prava modema gradska svecanost u najboljem i najperspektivnijcm
smislu, za Lippa je ulicni "happening".
Maja POVRZANOVIC
Bozicnim se obicajima tijckom povijesti
nerijetko pristupalo kriticki i s osporavanjem
nekog dijela njihovog nasljeda. Tako se
isprva djelatnici katolicke crkve skanjuju nad
paganskim karakterom narodnih tradicija.
Propovijedajuci u Firenzi 1424. godine,
Bernardino iz Seine larnentira nad cinjenicom
da se na dan rodenja Isusovog negira vjera, caseenjem i slavljenjem panja (str. 9). A u nas
se, primjerice, isusovacki autor iz prve polovice 18. stoljcca Juraj Mulih u svom djelu
Posel apostolski (1742.) obara na "praznovjerice" koje prepoznaje u obicaju stavljanja
raznog oruda pod bozienu trpezu zakljucujuCi "... da vnogi vee vraziea nego Boziea
dosluz.avaju, kada z krivum verum i ufanjem u nekoja pod stol postavljaju i potlam suprot
prve zapovedi (crikvene) za vractvo spravljaju" (nav. prema Milovan Gavazzi, Godina
dana hrvatskih narodnih obicaja, Zagreb, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1988,
166). U nasoj pak poslijeratnoj povijesti samo svetkovanje Bozica zadobilo je tretrnan
politickog pi tanja. Osporavanje svetkovanja Bozica posluzilo je u razdoblju nakon
revolucije kao predtekst kritike crkve od strane drz.ave (usp. L. Sklevicky, "Nova Nova
Godina - od 'mladog Ijeta' k politickom ritualu", Etnoloska tribina, Zagreb, 11 (1988.),
59-72).
Ova knjizica, nasuprot tome, daje putokaz za jedno moguee suvremeno, afirmativno,
poimanje citavog kompleksa bozicnih obicaja i otkriva mnogostruku drustvenu korisnost
njegovog upoznavanja. Nastala je kao dokumentarni zapis istoimenog multimedijskog
projekta, njegova "zakljucna karika", kako ce je nazvati njezin autor. Radi se 0 pothvatu
jedne firentinske ceLvrti (Quartiere 13) koja je, na originalan i aktivan nacin, nastojala
egzemplificirati proces decentralizacije kulture i premostiti jaz izmedu gradana i institucija.
Evropske narodne tradicije vezane uz bozicni ciklus pruzile su autorima projekta idealnu
priliku da se priblize velikom izazovu kakva u suvremenom industrijskom drustvu
predstavlja narodna/pucka kultura (cultura popolare). (Za neinicirano citateljstvo veliki je'
hendikep /i propust prire<iivaca/ ~to se gotovo nista ne doznaje 0 samim autorima i genezi
projekta, niti 0 eventualnim specificnostima zajednice /Quartiere 13/ u kojoj je rea1iziran.)
Iz predgovora je ocigledno da projekt ne koketira s njezinim olakim odredenjem kao
neke vrste industrijski procesirane panacee za uniformiranu otudenost suvremenog
covjeka, niti kao trazenja identiteta drustvenih grupa u dosluhu s petrificiranim modelima
narodne kulture proslosti.
Suceljavanjem i imerpretiranjem kulturnog nasljeda vlastite sredine vezanog uz
kompleks bozicnih obicaja, s onim iz drugih evropskih kultura, pokusalo se u okviru tog
projekta potaknuti podjednako zelju za samorazumijevanjem, ali i za upoznavanjem
drugih koje je preduvjet tolcrancije.
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Na koji je, dakle, nacin pokrenuta kreativnost, koja ec stanovnike kvarta staviti u
imerakciju posredsLvom sudionistva u projcktu Evropa: boiicn.e narodne tradicije?
Prvi dio teorijskih pretenzija ("Zbrka oko Boziea") priziva povijest bozienih tradicija
od starin a antickog svijeta do suvremenog Djeda Mraza, ukazujuCi na isprepletenost
njegovih korijena.
U drug om se dijelu CU razredu") upoznajemo s onim segmentom projekta ciji su
glavni sudionici ucenici i nastavnici lokalne osnovne ~kole. Skola se ukljuCila nastojeCi
svojim sticenicima podastrijeti instrumente za interprctaciju vlastitog drustvenog
konteksta i omoguCiLi im da, na temelju vlasLiLOgzivOLnogiskustva, uspostave veze s
okruzjem. Tako su ucenici trcCih razreda proveli svojevrsno etnolosko istrazivanje u
okviru svojih obitelji, ispitujuCi djcdove i bake kako su oni nekoc slavili Bozic. Doznali
su 0 izobicajenim pojavama poput paljcnja badnjaka, 0 poscbnim jelima, kako se kiLilo
bozieno drvce - 0 starim tradicijama u gradovima i selima diljcm Italije ... Ucenici petih
razrcda uhvaLili su se u kostac sa slozenijim zadatkom. Svaki jc od njh na temelju citanja
litcrature i/ili razgovora s predsLavnicima konzulaLa i kuILurnihudruzcnja razlicitih zemalja
koja djeluju u Italiji prikazao "Bozic drugih" - tradicijc iz mnogih evropskih zemalja,
medu kojima se nasIa i Jugoslavija.
Susret s crkvenom/krscanskom sastavnicom bozicnih lradicija uprilicen je u formi
animacije, teatralizacijom jedne srednjcvjckovne procesijc. Tim ritualno/svetkovinskim
dogadanjem, insceniranim prema Boticcllijevoj slici "L'Ufizio dclla Stella" (prikazuje
procesiju u Milanu 1336. godinc), nastojala se potaci rcaproprijacija gradskog prostora u
kojoj ce sudjelovati svi stanovnici kvarta.
Kazalisnom predstavom prema anonimnom firentinskom Lckstucrkvenog prikazanja
iz 15. st., Le ophodom po kucama s pjcvanjcm (ncsto poput koledanja) pokusala se
probiti usamljenosti i izolacija zitelja jcdnog stambcnog bloka. Iako su se isprva skrivali
iza zavjesa svojih stanova, ubrzo je nestalo ncpovjercnja, a befanotti su pozivani unutra i
cascavani. Reakcije stanovnika, zabiljdene nakon nckoliko mjeseci, svjedoce 0
prvobitnom soku pri susretu s cestitarima, ali i 0 ganutosti koja je uslijedila. "Bio je to
gest prijateljsLva, druzenja; mi smo stari i takve nam se stvari dopadaju: muzika, pjesme";
"Razvedrili su nas, uvijek smo sami." (str. 59) U sastavu projckta odrzana je izlozba
ilustriranih knjiga na temu Bozica, gdjc su djeci prikazivani prigodni dijapozitivi i vidco
projekcije. Izlozene knjige 0 Bozieu, od kojih su mnoge namijcnjene prvcnstveno djecjoj
Citalackoj publici, poucavaju je razumijevanju i prihvaeanju onoga ~to je izvan njezinog
ncposrednog, svakodnevnog iskustva - rijccju, odgajaju suvrcmcne Evropljane. Posebno
poglavlje 0 tom dijclu projekta donosi vcoma korisnu bibliografiju izlozenih naslova,
popraecnu kritickim komcntarom Donatelle Mazza.
U poglavlju "Pjcsmc" citateljima se na raspolaganje stavljaju jcdnostavne transkripcije
i tekstovi bozienih napjcva iz razl iCitih evropskih zemalja, a nasa je zcmlja predstavljcna
napjcvom "La sLcllacanto di qucstua pcr L'Epifania" iz Istre.
Zakljucno poglavlje ("Jcla") razmatra bozicni menu u kontckstu poimanja ishrane kao
oblika komunikacije i simbola idcnLitcta, kao neccga sto culno izrazava duh pojcdinih
prigoda, a funkcionira i kao ritualni simbol.
Ukljuceno je i nekoliko recepata za priprcmanje bozicnih spccijaliteta iz razlicitih
talijanskih pokrajina.
Pored dokumentamog znacaja, za nas je ova knjizica nadasve poucan primjer jednog
moguceg aktivnog, otvorenog i upitanog odnosa spram folklomih - puckih i narodnih -
tradicija, koji je uspjcsno izbjegao zamkama mistifikacija i scnLimentaliziranja. Ona moze
postati nczaobilazni prirucnik nasim folkloristima kada sc nadu u ulozi savjcLnika pri
razlicitim projektima "rcvitalizacije" na osnovu folklomog nasljcda (kakvi su u Zagrcbu,
primjerice, Markov sajam, iii pokladna dogadanja), ciji se organizatori nerijetko oslanjaju
na stereotipe "pucke kulture", "narodnih obicaja" koji postoje jedino u njihovim glavama.
Gradske bi vlasti (kada bi one Citale knjige) mogla pouCiti kreaLivnom pristupu procesu
integracije stanovnistva razliciLih kultumih backgrounda. Uzmimo ponovno primjer
Zagrcba: sLanovnistvo koje potjccc iz razlicitih regija/ctnickih skupina (koje je cesto i
ovdje prostorno koncentrirano u nekim naseljima) moglo bi posredstvom slicnih
projekata sugradanima pribliziti svoje nasljede i Lime potaknuti stvaranje mostova
razumijevanja. I naposlijctku, nasoj bismo djcci otvorili bogatu skrinju raznorodnih
tradicija iz koje bi kreativno mogla birati saroliku prcdu za tkanje vlasLitog kultumog
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identiteta (primjerenog evropskim integracionim nastojanjima) umjesto Pandorine kutije iz
koje prijeti pandemonium nerazumijevanja medu Ijudskim grupama!kulturama s
nesagledivim posljedicama za buduenost.
Lydia SKLEVICKY
Institut etnografije imena N. N. Mikluho
Maklaj Sovjetske akadcmije nauka u knjizi
Brak kod naroda centralne i jugoistocne
Evrope objelodanjuje studije dcsetorice
autora, koji su proucavali brak i svadbene
obicaje u pojedinim zemljama Evrope.
Autori studije temelje svoje radove
prvenstveno na izvorima i strucnoj literaturi,
obradujuCi svaki narod u granicama
suvremenih drzava, ali se vremenski zahvaea period 19. i pocctka 20. stoljeea.Taj
povijesni period nuzno ukljucuje promatranje intcnzivnih promjena koje se odraz.avaju na
socijalnu kulturu, posebno na promjcne u obicajnom ponasanju i odnosima u periodu
prije braka, te obicajima oko zakljucenja i nakon sklapanja braka. Autori razmatraju
odnose medu mladima, ucdce iulogu obitelji u biranju bracnog druga is tim u vezi prava
i slobode mladih, te ucesce drusLvene okoline u obicajima prihvacanja mlade. U cilju
ujednacavanja tematskog i mctodskog pristupa u monografiji, autori prihvacaju tipologiju
koju su dali sovjeLski znanstvenici Julijan V. Bromlej i Margarita S. Kasuba u svojoj
knjizi Brak iobitelj kod naroda lugoslavije (Moskva 1982). Zajednicka karakLerisLika
radova je definiranje instituta braka u zemljama Evrope u stadiju u kojem preovladava
manja, nuklearna porodica, i utvrdivanje tradicijskih elemenata u kompleksu svadbenih
obicaja i obreda. U tom sklopu ukazuje se na konzervaLivnost, neravnomjernost razvojnih
procesa i utjecaja crkvenih i drzavnopravnih normativa, na simboliku rituala, magijske i
socijalne elemente tog "mnogof unkcionalnog obrednog kompleksa".
U Uvodu Ju. V. Ivanova i N. A. Krasnovskaja, uz odnos razvoja drustva u cjelini i
svadbenih obicaja i obreda, oblika braka i obiteljskih funkcija u tome, navode da je
aulorski kolcktiv lorn knjigom prvi poceo istrazivanja evropskih nroda, razradivsi shemu
izlaganja i analize konkretnih etnografskih podataka. Poglavlje "Poljaci" obradilaje O. A.
Ganckaja (str. 8-32), "Cesi i Slovaci" ukljucujuCi Moravsku - N. N. Gracianskaja (33-
65), "Luzicani" T. D. Filimonova (66-81), "Narodi Jugoslavije" M. S. Kasuba (82-134),
"Bugari" u koautorstvu R. Ivanova i L. V. Markova (135-159), poglavlje "Rumuni" pise
E. a. Rikman (160-181), "Albanci" Ju. Ivanova (182-205), te "Grci" autor A. N.
Anfertjev (206-228). Knjiga ukljucuje rezime na francuskom, engleskom i njemackom
jeziku (229-232), Spisak kratica (233-234), ilustracije (235-236) i sadrzaj (237) uz popis
izdanja "Nauke" u 1988. godini.
Iscrpno analizirajuCi problcmatiku i podatke iz strucne litcrature za svaki proucavani
narod, autori, u okviru povijesnih i njima zavisnih drustvenih promjena u cjelini,
definiraju etnografske karakteristike i njihovemijene u zadanom vremcnu. SlijedeCi
zajednicki dogovoren sisLem, u svakoj od navedenih studija utvrduju odnose obitelj -
drustvena sredina, kategorije dobno-drustvenih grupacija, tradicijske norme i crkveno-
drz.avnopravne norme u sklapanju braka. Usporedo se koncizno prikazuju zbivanja od
odluke 0 stupanju u brak do post-svadbenih obicaja i njihova drustvenog znacaja.
, Narodi Jugoslavije su veoma iscrpno obradcrii s obimnom Iilcraturom koju autorica
veoma dobro poznaje. Pocevsi od klasika nase ctnoloske literature (Karadzie, Bogisie,
Cvijie, Radic i dr.), M. Kasuba gOLovo da nije izostavila ni jcdan rad 0 ovoj temi
ukljucujuCi jugoslavenske etnologe najmlade generacije. Ona ne daje "potpunu razradu
problemalike", vee zahvaeajuei sve nase narode u zadanom povijesnom vremcnu, zeli
"pokazati osnovne pojave koje karaktcriziraju brak i svadbene obicaje naroda Jugolavije".
Radi toga ona izlucuje karaktcristicne elcmcnte koji su hili znacajni za "naseljenje raznih
regija". Takav stav opravdava cinjenica da su migracijc sLoljeCima stvarale mozaik
stanovniStva na gotovo cijclom podrucju, da su dijclovi nase zcmlje bili pod upravom
raznih drzava i dominacijom raznih rcligija, te da analizira izvorc i litcrature dokazuje da
su svadbeni obicaji naroda Jugoslavije veoma raznoliki. U vremenu kad moneLama
Brak u narodov Central'noj i
Jugo- Vostocnoj Evropy,
otvetstvennye redaktory Ju V.
Ivanova, M. S. Kasuba, N. A.
Krasnovskaja, Nauka, Moskva
1988,240 str.
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